“‘加’无副词义”辨及其它 by 林寒生













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而 (辞源)(修订本 )(商务印书馆 19 7 9 年版 )与杨伯峻先生 (孟
子词典》(见 (孟子译注)
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广 州 中山 大学 中文 来 ; 邮编
:
51 02 75 )(责任编辑
: 江 红 )






























































































































厦 门大学中文 系 ; 邮编













黄河出版社 1 9 9 5 年
8 月出版
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